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そして，私は2001年 4 月からケンブリッジ大学に留学することになるのですが， 1 年間の留
学が決まった時，こういう研究をやるにはどこへ行ったらいいのかを，まず森本先生に相談し
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のここを判別したいんだ」とリクエストすると，彼がその作業をしてくれ， 3 年かけて 1 本の
論文を書き上げました。今はもっと精度を上げる研究に取り組んでいます。
残留地磁気年代測定法というのは，銭貨については実用化がまだできていません。溶けた銅












































































































     属交易』（思文閣出版 2014）61頁より 
図1 長崎県原城跡から出土した鉛玉の鉛 
        同位体比（A式図） 
図2 セリエーション図 
（出典）鈴木公雄（1999）『出土銭貨 
     の研究』 



































































































































































       セリエーション・グラフ 
   （出典）鈴木 1999、138頁より 
時期 
図5 古寛永（ス宝銭）と 
       新寛永（ハ宝銭） 































































     市八幡西区本城出土の備 
     蓄銭」『古文化談叢』第27 


































     （海鳥社 2008） 212頁より 
（出典）国立歴史民俗博物館（1997）『お金の玉手 
           箱―銭貨の列島2000年史―』 33頁より 
＊大英博物館資料写真については、Shinichi Sakuraki, Helen Wang ほか編 『Catalogue of Japanese 



























































































































































   （東京国立博物館） 




            慶長小判 (大英博物館、 198頁) 
写真12 出島出土2スタイフェル（STUIVER） 
      銀貨X線写真 
写真13 一貫文緡（小和田館遺跡出土) 
（出典）国立歴史民俗博物館『お金の玉手箱―銭貨の列島 







































































































































   た緡銭 
図9 「洛中洛外図屏風」 
   に描かれた緡銭 
ハティン 



































































































































































































































写真 1 ・ 3 ・ 4 　櫻木晋一撮影
写真 2 　櫻木晋一蔵
写真 5 　国立歴史民俗博物館『お金の玉手箱―銭貨の列島2000年史―』（1997）33頁
写真 6 　大庭康時ほか編『中世都市博多を掘る』（海鳥社 2008）212頁
写真 7 ・ 8 ・11　Shinichi Sakuraki, Helen Wang ほか編『Catalogue of Japanese Coin Collection（pre
‐Meiji） at the British Museum』2010









図 1 　平尾良光ほか編『大航海時代の日本と金属交易』（思文閣出版 2014）61頁
図 2 ・ 3 ・ 4 　鈴木公雄 1999『出土銭貨の研究』東京大学出版会
図 5 　櫻木晋一作成
図 6 　櫻木晋一 1992「北九州市八幡西区本城出土の備蓄銭」『古文化談叢』第27集 39頁
図 7 　三宅俊彦作成
図 8 ・ 9 　国立歴史民俗博物館『お金の玉手箱―銭貨の列島2000年史―』（1997）47頁
図10　櫻木晋一作成
